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PRESENTACIÓN
El Consejo Editorial de la Revista de Investigación ofrece a los lectores, 
estudiantes, docentes e investigadores el tercer número del año 2018 con 
artículos recibido y arbitrados a finales del 2017 e inicio del año 2018.
La edición de este número de la Revista de Investigación contiene una 
serie de artículos basados en investigaciones realizadas por sus autores 
en diversos campos del conocimiento, tales como: la formación docente; la 
visibilidad de las universidades en sus páginas web; investigaciones sobre 
el prácticas pedagógicas y uso de diversas estrategias de enseñanza y 
de aprendizaje en diferentes áreas del conocimiento; acompañamiento 
pedagógico, evaluación del desempeño estudiantil, estudio fisicoquímico 
del cacao; estudio sobre meteorología y otros  de interés para la comunidad.
Con este número, se avanza un año más en la difusión de la 
investigación,  proceso elemental para la generación de conocimiento, 
en cumplimiento de la misión de la Universidad. De allí nuestro 
reconocimiento a los investigadores, quienes han contribuido con sus 
trabajos a mantener la calidad académica e investigativa de la Revista 
de Investigación cumpliendo con las exigencias de las dependencias 
evaluadoras nacionales e internacionales que fomentan la publicación y 
difusión de la investigación científica.
El Consejo Editorial y el Comité Académico reconocen el esfuerzo 
que hace la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y 
específicamente el Instituto Pedagógico de Caracas para la publicación y 
difusión de nuestra revista. Así como el aporte de los investigadores para 
mantener el status alcanzado por la Revista de Investigación. De igual 
forma, reconoce el trabajo de los especialistas evaluadores y del cuerpo 
de asesores quienes de manera comprometida hacen sus aportes en pro 
de mantener su calidad.
Su consulta es posible en los diferentes centros de publicación de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador y de otras Universidades, 
así como en las bases de datos electrónicas de acceso abierto referidas y 
en las cuales dicha revista esta indizada. 
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